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ISI : 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak penyaluran 
infak secara produktif  terhadap penguatan modal dan kinerja UMKM. Pelaku 
UMKM yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anggota Kelompok Usaha 
Mandiri binaan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya. Pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik wawancara secara langsung kepada 
obyek yang bersangkutan (Interview). Teknik keabsahan data menggunakan 
triangulasi sumber, sedangkan teknik analisis menggunakan naratif-deskriptif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran dana infak untuk 
kegiatan produktif yang diberikan oleh lembaga amil zakat YDSF dapat 
meningkatkan struktur modal UMKM sehingga berdampak pada penguatan 
modal, sedangkan pendampingan dan pelatihan kewirausahaan yang diberikan 
juga berdampak pada meningkatnya kinerja dari usaha yang dikelola. Dampak 
akhir yang dirasakan adalah terjadi peningkatan pendapatan usaha, sehingga para 
pelaku UMKM bisa memenuhi kebutuhan pokok dan kesejahteraanya juga ikut 
meningkat. 
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TITLE : 
The Impact of Productive Infaq in Strengthening Capital and UMKM 
Performance to Guided Independent Business Group of Social Fund Foundation 
Al-Falah Surabaya. 
 
CONTENT: 
This research aims to find out how the impact of infaq distribution 
productively affects reinforcement of capital and UMKM performance. Subject of 
UMKM that becomes an informant in this research is members of Guided 
Independent Business Group of Social Fund Foundation Al-Falah Surabaya. This 
research uses qualitative approach with a case study strategy. Then, technique of 
collecting data uses interview directly to the objects, and technique of validating 
data uses source triangulation, while technique of analyzing data uses narrative-
descriptive.  
The result of this research shows that infaq fund distribution for 
productive activity that has been given by Amil Zakat Foundation YDSF could 
increase UMKM capital structure, so that it has an effect on strengthening capital. 
While entrepreneurial mentoring and training that also have been given by them 
have an effect on improving the business that they manage. The last impact that 
they felt is there is business revenue increase, so that the UMKM subject could 
fulfill all the neccessities of life and improve the prosperity.  
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 وزارة البحوث التكنولوجية والتعليم العالية
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 041224440441: رقم القّيد       
 م 2410-2410:سنة اإعداد    
 :الموضوع
امستقلة اموجهة  م ي جموعة اأعمال.ك.م.أثر اإنفاق اإنتاجي ي تقوية الرأمال و عمل أو
 . مؤسسة اأعمال اإجتماعية الفاح سورابايا
 
 :المحتويات
يهدف هذا البحث إى معرفة أثر توزيع اإنفاق اإنتاجي إى تقوية الرأمال و حقيق اأعمال  
الذي يكون امخر ي هذا البحث هو أعضاء جموعة . م.ك.م.والفاعل من أو. امصغرة الصغرة وامنتصف
هذا البحث يستخدم امدخل . أعمال امستقلة اموجهة مؤسسة اأعمال اإجتماعية الفاح سوراباياا
طريقة تصحيح البيانات تستخدم . و جمع الباحث البيانات بامقابلة. الوصفي باسراتيجية الدراسة احالة
 .التثليث، وأما طريقة حليل البيانات تستخدم التحليل القصصي الوصفي
نتائج البحث على أن توزيع أموال اإنفاق أنشطة إنتاجية تعطيها مؤسسة عامل الزكاة  تدل
ويسبب إى تقوية الرأمال، وأما التوجيه . م.ك.م.ف يستطيع أن تنمية هيكال رأمال أو.س.د.ي
رونه وأثر يشع. والتدريب التجاري تعطيهما امؤسسة أيضا يسببان إى تنمية العمل من اأعمال اموّجهة
م يستطيع أن يتم كل حاجات ي احياة ويزيد .ك.م.اأعضاء هو زيادة إيرادات اأعمال كي فاعل أو
 . اإزدهار
 
 .م.ك.م.مؤسسة عامل الجكاة، اإنفاق اإنتاجي، تقوية الرأسمال، تحقيق أو: األفاظ المهمة
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